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SURAT TUGAS
Nomor : B /$V5/UNL6.7 lD / HM.01.00/2019
Dekan Faftultas llmu Budaya Universitas Andalas dengan ini menugaskan Aparatur Sipil
Negara yang tersebut di bawah ini :
Nama
NIP
Pangkat/Gol.
labatan
Unit Kerja
Dr. Nopriyasman, M.Hum
L9640402L990031001
Pembina Tlc I/ M
Ketua Program Studi SZ Ilmu Sejarah
Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas
sebagai Narasumber pada Kegiatan Focus Group Discussion [FGD) ke-Z Penyus_unan Rencana
Indul pelestarian $lf) Situs Candi Pulau Sawah yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian
Cagar Budaya Sumatera BaratPada:
Hari/Tanggal : Senin /25 November 2019Tempat : Aula Kantor Bupati Dhamasraya Lantai 2
falan Lintas Sumatera Km.Z Pulau Punjung
dengan ketentuan:
i. tidak mengganggu tugas wajib di Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas
2. setelah sei"r"i-ulaksanakan kegiatan, membuat laporan ke Dekan FakulAs llmu
Budaya Universitas Andalas
3. segali biaya yang ditimbulkan pada kegiatan ini tidak dibebankan kepada DIPA
Universitas Andalas
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.
I : 20 November 2019
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